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A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) possui 13 campi 
distribuídos em todo o estado, tendo como principal missão a de levar o ensino 
público de qualidade, o conhecimento científico e tecnológico para o interior de 
Mato Grosso. A UNEMAT incentiva a formação de profissionais conscientes de 
sua responsabilidade social por meio da extensão universitária sob enfoque da 
relação entre Estado e Sociedade contribuindo para o desenvolvimento da 
comunidade local, regional e nacional. O Campus da UNEMAT de Nova 
Xavantina, oferece quatro cursos Ensino de Graduação: Agronomia, Ciências 
Biológicas, Engenharia Civil e Turismo, tendo atualmente um total de 877 
alunos matriculados, sendo ofertadas 120 vagas semestralmente (40 vagas por 
curso).  
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O Projeto de Extensão Universitária “Trote Solidário: desenvolvendo a cidadania 
e a solidariedade na cidade de Nova Xavantina, Mato Grosso, Brasil” teve início 
em março de 2013, sendo desenvolvido por uma equipe composta de oito 
docentes efetivos, além do envolvimento de cerca de 30 docentes 
colaboradores, 10 Técnicos administrativos e 300 alunos dos vários cursos de 
graduação. O objetivo principal deste projeto foi acolher os calouros 
conscientizando-os de sua responsabilidade social e incentivando-os no 
desenvolvimento de seus potenciais para ações futuras conscientes, no âmbito 
social, cultural, político, construtor e solidário. Este projeto conta com o apoio da 
Prefeitura Municipal que fornece o transporte escolar para levar todos os atores 
envolvidos. 
As ações do Trote Solidário foram iniciadas com um café da manhã com 
todos os participantes (docentes, profissionais técnicos e acadêmicos), que é 
realizado por meio de doações de empresas do município, colaboradoras do 
Projeto. Em sequência equipes de trabalho são organizadas e distribuídas por 
bairros do município, por intermédio de integrantes do Projeto, ficando pelo 
menos um responsável docente e técnico por uma equipe.  Em cada Bairro do 
município foram pelo menos duas equipes atuando na arrecadação de 
alimentos não-perecíveis, materiais de higiene e limpeza. No período 
vespertino, a equipe organizou as doações por itens para montagem das cestas 
básicas (Figura 1), onde os alimentos e produtos arrecadados eram separados 
e colocados em cada cesta. No período noturno todas as doações arrecadadas 
são destinadas  a quatro entidades beneficentes (APAE, Casa de Oração 
Caminho de Luz, Pastoral da Criança e Centro de Formação Missionária) que 
utilizam as doações ou distribuem as cestas para famílias carentes e 
cadastradas pelas instituições. 
Como resultado das ações voluntárias do Projeto do Trote Solidário, em 
seis edições (março de 2013 a setembro de 2015), foram arrecadas 
aproximadamente 1.270 cestas básicas contemplando cerca de 200 famílias. 
Tendo em vista os aspectos mencionados, o Projeto do Trote solidário tem 
permitido que os ingressantes possam iniciar sua experiência de vida 
universitária vivenciando na prática o comprometimento social da Universidade 
Pública com a comunidade local onde está inserida. Além disso, o rompimento 
de uma cultura de violência no trote universitário, gerou uma nova concepção 
de receptividade aos calouros exercitando a cidadania e a solidariedade. 
Atitudes como esta são imprescindíveis para a construção de um profissional 
consciente de sua importância enquanto ator social engajado em causas 
humanitárias. 
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Figura 1- 293 cestas básicas, em março de 2015. (Foto: Alessandra Conceição de Oliveira) 
 
 
 
 
 
 
